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Résumé 
L'anacardier, qui est souvent considéré comme relevant d'une culture de rente à part 
entière, peut également faire l'objet de programmes de diversification, comme ce fut le 
cas dans le cadre du "Projet de développement de l 'anacarde au Burkina Faso". Une 
analyse rétrospective de ce projet se propose de mettre en évidence les forces et les 
faiblesses enregistrées (succès et échecs) dans le contexte socio économique du lieu et 
du moment, et de proposer des axes de réflexion avec l 'éclairage d'expériences 
enregistrées dans d'autres régions. 
